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ということである．西垣 3）は，各大学に “ ふさ









































































































































































平均 1.9 回（最小 1 回，最大 4 回），観察時間

















い 2 名（9.5％），ちょうどよい 15 名（71.4％），











































2014 年度秋セメスター時は 2 週間であったが，












常勤の教員 28 名中 26 名（92.9％）が参加した．






















































































































けて－　答申，平成 17 年 9 月 5 日，文部
科 学 省 ホ ー ム ペ ー ジ http://www.mext.
go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/
toushin/05090501.htm
2） 山口大学 FD ハンドブック制作 WG：授業
研究会の進め方　山口大学 FD ハンドブッ






















効果的な FD 活動の実践 : 教員同士による 
5 分間相互コンサルテーション . 京都大学
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